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NEW INSECT RECORDS FOR THE YEAR 1945
Species marked with an asterisk were reported in the Hawaiian
Islands for the first time in 1945, on the dates recorded in the text.
Those not so marked were, observed here prior to that year, but
have only now been identified. For particulars refer to the pages
indicated.
CHANCE IMMIGRANTS
PAGE
*Psoroptes communis Fiirstenberg (Acarina: Sarcoptidae).... 463
*Cerosiphum subterranea (Mason) (Homoptera: Aphididae) 463
^Leptomastix dactylopii Howard (Hymenoptera: Aphelinidae) 464
Comperia falsicornis (Gomes) (Hymenoptera: Encyrtidae) 464
*Anacamptodes fragilaria (Grossbeck) (Lepidoptera: Geometridae).... 466
*Epitrimerus sp. (Acarina: Eriophyidae)— ~ 473
*Amyna natalis (Walker) (Lepidoptera: Agrotidae) - 475
*Polydesma umbricola Boisduval (Lepidoptera: Agrotidae) 475
*Eurytoma sp. (Hymenoptera: Eurytomidae) 476
*Paraidemona mimica Scudder (Orthoptera: Acrididae) 479
*Metioche sp. (Orthoptera: Gryllidae) ~ 480
*Polemistus luzonensis Rohwer (Hymenoptera: Sphecidae) 480
*Rhipidius sp. (Coleoptera: Rhipiphoridae) - - 485
*Aleyrodes spiraeoides Quaintance (Homoptera: Aleyrodidae) 486
*Aleyrodes shizuokensis Kuwana (Homoptera: Aleyrodidae) 486
*Capitophorus chrysanthemi Theobald (Homoptera: Aphididae) 487
*Coloradoa rufomrfculata (Wilson) (Homoptera: Aphididae) 488
*Oxypleuritcs sp. (Acarina: Eriophyidae) 488
*Unidentified moth (Lepidoptera: Geometridae) - 490
*Tendipes (CMranomus) sp. (Diptera: Tendipedidae [Chironomidae]) 491
^Merothrips morgani Hood (Thysanoptera: Terebrantia) 513
BENEFICIAL INSECTS PURPOSELY INTRODUCED
*Proceciaochares sp. (Diptera: Trypetidae) ~ - 481
*Apanteles bedelliae Viereck (Hymenoptera: Braconidae) 486
